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表２　Genes frequently methylated in haematopoietic malignancies
Acute myeloid leukaemia
p15, E-cadherin, SOCS-1, p73, DAPK 1, 
HIC 1, RARβ2, ER
Acute lymphoid leukaemia E-cadherin, p16, p15, p73, DAPK 1, MGMT
Lymphoma
DAPK 1, p73, p16, MGMT, GSTP 1, 
RARβ2, CRBP 1，hMLH
Multiple myeloma





















図３　Colocalization of genes in nucleus for expression or 
coregulation （文献２より引用）




































miRNA, miRNA duplex を経て機
能性 RNA 分子として働く成熟 
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